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Keselamatan dan kesehatan setiap karyawan merupakan suatu hal penting 
yang harus di perhatikan oleh setiap perusahaan. Dimana karyawan merupakan 
suatau aset penting yang dimiliki oleh suatu perusahaan sehingga perlu dijaga dan 
dilindungi keselamatannya. Akan tetepi permasalahan yang sering dihadapai suatu 
perusahaan ialah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi saat berlansungnya 
suatu perkerjaan pada tempat kerja. Penyebab timbulnya kecelakaan kerja 
disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang kurang baik (debu dan polusi), 
kelalaian pekerja, dan kesalahan dalam pengoprasian. Sehingga peneliti 
merekomendasi kan salah satu metode dalam meminimalkan kecelakaan kerja 
dengan menggunakan HIRARC (Hazart Indentifikation, Risk Acceccment, And 
Risk ControI). HIRARC adalah suatu langkah dalam mengidentifikasi potensi 
bahaya, penilaian dan pengendaliaan risiko. HIRARC bertujua untuk mengevaluasi 
serta penilaian potensi bahaya secara sistematis pada pekerjaan. Dengan metode 
tersebut diharapkan mampu meminimalkan terjadinya risiko kecelakaan kerja dan 
potensi bahaya yang ditimbulkan. 
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Safety and health of every employee is an important thing that must be 
considered by every company. Where employees are important assets owned by a 
company that needs to be safeguarded and protected. But the problem often faced 
by a company is a work accident. Work accidents occur when work takes place at 
work. The causes of work accidents are caused by unfavorable working conditions 
(dust and pollution), negligence of workers, and errors in operation. So the 
researchers recommend one method to minimize workplace accidents using 
HIRARC (Hazart Identification, Risk Accreditation, and Risk Control). HIRARC is 
a step in identifying potential hazards, risk assessment and control. HIRARC aims 
to systematically evaluate and assess potential hazards at work. With this method 
it is expected to be able to minimize the risk of work accidents and the potential 
hazards caused. 
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